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desde el  s.  XVIII   incide en  la  teoría y en la  práctica  de los estudios filológico­literarios  en general, 
repercutiendo particularmente en el análisis epigráfico. Aunque este planteo exige restringir la difusión 





El interés por el  hemistiquio virgiliano  cineres atque ossa peremptae  (VERG. 
Aen. 5, 787) surgió de la presencia de la fórmula  cineres adque ossa  en un epígrafe 
métrico   del   papa   Dámaso   (366­384),   cuyos   comentaristas   remiten   a   Virgilio, 






sumada   a   la   peculiaridad  de   la   supuesta   adaptación  del   papa  Celestino–   suscitó   la 





especial   influencia  en la   tradición literaria  áulica,  sobre  todo, en la  composición de 
temas funerarios.  Por otra parte,   los anónimos lapicidas retoman, a menudo,  tópicos 
funerarios, ya consolidados en la tradición literaria, por lo que resulta una especie de 






escasez   de   textos   de   edad   republicana,   ante   procedimientos   análogos   debemos 
conformarnos por lo general con la hipótesis reconstructiva de elementos connaturales 
al mensaje epigráfico presentes en el texto literario e identificables en los CLE de época 
posterior2.   Resulta,   por   lo   tanto,   un   valioso   testimonio   la   inscripción  métrica   de 
Montemilone, datada entre el 50 a. C. y el 20 a. C., es decir, antes de la difusión de la 
obra virgiliana3.
Compuesto  por  medio  de   la   asociación  de   incisos  dactílicos,   el   epígrafe  de 
Montemilone presenta a continuación de los datos del difunto Polycrates el hemistiquio 
cineres  atque ossa  sepulta.  Contra   la  mecánica   referencia  de  Hoogma a   la  Eneida, 






























tradición  literaria  y prosiguió   su curso en ambas direcciones.  El  empleo reiterado y 
metafórico –en sentido moral y no propiamente sepulcral– en la prosa de Cicerón es 









atque ossibus fili  sui solacium vult aliquod reportare;  Phil. 13, 22  Dedisse poenas sceleratum cineri  

























indicativos  del  origen epigráfico  de la  hendíadis  cineres  atque ossa.  El  primero,  de 
carácter general, consiste en la adopción sistemática del código epigráfico en la Eneida. 
Como afirma Paolo Cugusi “Virgilio asimila el código epigráfico­funerario también en 
un nivel  psicológico,  en  el   sentido  de  que en  él   la   literatura  se  apropia  de  valores 
(además de terminología)  epigráficos  sin que tal  apropiación sea declarada:  en otras 
palabras, en Virgilio el código epigráfico no es extrínseco, sino que se asocia a otros 
códigos literarios y de valores propios de la gran poesía”7.
El   segundo   signo   de   que   Virgilio   transforma   poéticamente   una   fórmula 
típicamente funeraria deriva del sentido particular que posee la fórmula en el contexto 
de Aen. 5, 787:
7  Cfr.  CUGUSI,  2007: 31. “Soprattutto,  Virgilio assimila il  codice epigrafico­funerario anche a livello 
psicologico, nel senso che in lui la letteratura si appropia di valori (oltre che di terminologia) epigrafici  










Ciertamente,   como  ya   observaban   los   antiguos  gramáticos,   la   juntura   no   se 
refiere a los restos corporales de un difunto sino “al ejército y a los valientes soldados” 
de   Troya9.   La   deliberada   desviación   del   código   epigráfico­funerario,   dirigida   a 
incrementar el pathos de la súplica de Venus, permite comprender la metáfora latente en 










los   anónimos   autores   de   los  CLE,   el   análisis   del   hemistiquio  cineres   atque   ossa 
peremptae nos pone de frente al “camino inverso”; cada vez son más los hallazgos de 




haber arrastrado a través  de todo castigo /  los restos de Troya:  las cenizas  y los huesos,  destruida,  /  
persigue”.
9 SACERD. gramm. 6, 455, 14 Cacozelia est, quae fit duobus modis: aut magnarum rerum humilis dictio,  










fórmulas   procedentes   del   ámbito   epigráfico   que,   por   la   misma   universalidad   del 
mensaje,   irrumpen  también en   la   tradición  de  la   literatura  áulica.  Es  el  caso de  las 











enlaza  ossa atque cinis iacent  con  sub tegmine saxi,  adaptación de  sub tegmine fagi 
(VERG. ecl. 1, 1; georg. 4, 566). Este hemistiquio, considerado ya un locus virgiliano, ya 
una   imitación  de  ossa   cinisque   iacent  (OV.  met.   5,   521)11,   no  depende   en  nuestra 
opinión   de   un  modelo   literario   concreto.   Tanto   la   irregularidad  métrica   como   la 
frecuencia de adaptaciones de sub tegmine fagi en los CLE sugieren que el autor de la 















De todos   los  CLE  con   la   fórmula  cineres  atque  (adque)13  ossa,  el  epigrama 
damasiano es el único que reproduce la disposición métrica del hexámetro virgiliano, 

















exposición   creemos   estar   en   grado   de   desligar   a   Dámaso   de   otras   formulaciones 











nuestro   razonamiento,   deben   ser   atribuidas,   antes   bien,   al   patrimonio   de   temas   y 
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